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üƒƒßƒƒƒþ …² Þƒƒƒ†°øƒƒƒ†ÿ …¾ƒƒéƒƒƒþ ìƒƒƒ~üƒƒƒ±…ó ô ¶ƒƒƒ±ƒƒ±¶ƒ}ƒƒ†°…ó
{ƒ¿ƒíýî|âý±ÿ ìþ|‹†º~. „ð†ó ‹†ü~ ¬° ìõ°¬ ÖÏ†èý•|ø†ÿ
‹ƒõ¬›ƒú|‹ƒñƒ~ÿ€ ‹±ð†ìú|°ü³ÿ€ …°²ºý†‹þ ô ¤ê ì»ßç–
Þƒéƒþ ƒ±¶ƒñƒê ô ‹ƒýƒíƒ†°…ó {ƒ¿ƒíƒýƒíƒ†{ƒþ °… …{ƒ©ƒ†® ðí†üñ~€
‹ƒñƒ†‹ƒ±…üò ì~ü±…ó ¨~ì†– ±¶}†°ÿ ‹†ü~ …² ìù†°–|ø†ÿ
ìƒ~üƒ±üƒ}ƒþ ô {ƒ¿ƒíƒýƒî|âƒýƒ±ÿ ¬° ¶ƒÇ¦ ‹†æüþ ‹±¨õ°¬…°
‹†ºñ~. 
{¿íýî|âý±ÿ üßþ …² ìù†°–|ø†ÿ ì~ü±ü• …¶• Þú
ìƒ}ƒ±…¬Ù ‹ƒ† ìƒ~üƒ±üƒ• ìƒ¥·õŽ ìþ|ºõ¬. …ðœ†ï ôÊ†ü×þ
Ÿõó ‹±ð†ìú|°ü³ÿ€ ¶†²ì†ð~øþ ô ü† Þñ}±ë ¬° ô…ÚÐ Þ†°ÿ
›ƒ³Š {ƒ¿ƒíƒýî|âý±ÿ ¬°‹†°û ð¥õû ô Ÿãõðãþ …ðœ†ï …üò
ÖƒÏƒ†èƒýƒ•|øƒ† ðƒýƒ·ƒ•. ¬° ô…ÚƒÐ {ƒ¿ƒíƒýƒî|âƒýƒ±ÿ ìƒùƒí}±üò
²üƒ±‹ƒñ†ÿ ôÊ†üØ ¬° ì~ü±ü• ìþ|‹†º~ ô …ð}©†Ž ðõÑ ô
ºƒýƒõû {ƒÏƒýíî {¿íýî|âý±ÿ€ ›³Š ìùí}±üò ìù†°–|ø†ÿ
ì~ü± ¬° …¨¯ {¿íýí†– ìþ|‹†º~.]3-1[ 
ðƒ}ƒƒ†üƒƒ ìƒÇƒƒ†èƒÏƒ†– ðƒ»ƒ†ó ìƒþ|¬øƒ~ ƒ±¶ƒ}ƒ†°…ó …Òƒéƒ
…¤ƒ·ƒƒƒ†¹ ìƒƒƒþ|Þƒñƒñƒƒ~ Þƒƒú ¬° ìƒ¥ƒýƒƒÈ Þƒƒ†°ºƒƒ†ó ÂƒÏƒýƒƒØ
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ðƒùƒƒ†üƒƒ• Öƒ»ƒƒ†° ºƒÓéƒþ ¨ƒõ…øƒ~ ºƒ~.]01[ Ö»ƒ†° ºÓéƒþ ‹ƒ†
…¤ƒ·ƒ†¹ ðƒýƒ†² ‹ƒú Þñ}±ë Þí}± …üœ†¬ ìþ|ºõ¬ Þú …üò …ì±
¨õ¬ ìõü~ …Ö³…ü¼ {õ›ú ‹ú ì»†°Þ• Þ†°Þñ†ó …¶•.]11[
øí¡ñýò Þíþ ì»†°Þ• ±¶}†°…ó ¬° {¿íýî|âý±ÿ|ø†
‹ƒú Îƒñõ…ó üà ¬èýê {±á ¤±Öú ô …¶}±¹ ºÓéþ ºñ†¨}ú
ìþ|ºõ¬. Þíþ ì»†°Þ• ¬° {¿íýî|âý±ÿ|ø† ¶Œ ÖÛ~…ó
…°²½ Ö±¬ÿ€ …¤·†¹ üà Þ†°ìñ~ ›³Š ô ²ü± ¬¶• ‹õ¬ó€
Þ†ø¼ …Î}í†¬ ‹ú ð×¸€ Þ†ø¼ °Â†ü• ºÓéþ€ ü†‡ ¹ ô ð†
…ìƒýƒ~ÿ€ ðƒ†°…¤ƒ}ƒþ ô Îƒ¿ƒŒƒ†ðƒýƒ•€ ¬è·±¬ÿ ô Î~ï ¬…º}ò
…ðãý³û ìþ|â±¬¬. …¶}×†¬û …² °ô½|ø†ÿ ì»†°Þ• Þ†°Þñ†ó
¬° {ƒ¿ƒíƒýƒî|âƒýƒ±ÿ|ø† {†‡ ÷ý±…– ì˜Œ}þ øî ‹± ¨õ¬ ô øî ‹±
Þƒ†°Þƒñƒ†ó ¨ƒõ¬ ¬…°ðƒ~ ô ¶ƒŒƒ …Öƒ³…üƒ¼ …Îƒ}ƒíƒ†¬ ‹ƒú ðƒ×ƒ¸
ìƒƒþ|âƒƒ±¬¬. „ðƒƒ†ó ðƒƒú {ƒñƒùƒƒ† ìƒƒõö ÷ƒƒ±{ƒƒ± Þƒƒ†° ìƒƒþ|Þƒñƒñƒƒ~ ‹ƒéƒßƒƒú
ðƒãƒƒ±½|øƒƒ†ÿ ìƒ˜ƒŒƒƒ• ‹ý»}ƒ±ÿ °… ð·Œƒ• ‹ƒú ¶ƒ†²ìƒ†ó ‹ýƒ†ó
ìþ|Þññ~.]21[
ðƒ}ƒ†üƒ ƒµôøƒ¼|øƒ† ðƒ»ƒ†ó ìƒþ|¬øƒ~ Þú ¶Çõ§ ‹†æÿ
ì»†°Þ• ‹† {Ïù~ ¶†²ì†ðþ …°{Œ†É ¬…°¬ ô ì»†°Þ• ¶Œ
¬¶ƒ}ƒýƒƒ†‹ƒƒþ „¶ƒƒ†ðƒ}ƒ± ‹ƒú …øƒ~…Ù ¶ƒ†²ìƒ†ó ìƒþ|ºƒõðƒ~]31[ ô
‹ƒ~üƒò|{ƒ±{ýƒ …Ö³…ü¼ °Â†ü• ºÓéþ€ …Ö³…ü¼ …Î}í†¬ ‹ú
ð×¸€ …¤·†¹ ‹† …°²½ ‹õ¬ó ô …Ö³…ü¼ Þý×ý• ì±…ÚŒ• °…
¬° ƒþ ¨ƒõ…ø~ ¬…º•. {†‡ ÷ý± ì»†°Þ• ¬° {¿íýî|âý±ÿ€
ðÛƒ¼ ìùƒî ô ¤ýƒ†{þ ¬° ºßê âý±ÿ {¿íýí†– ¬…º}ú ô
ìñœ± ‹ú …°{Û†Š ‹ùŒõ¬ Þý×ý• {¿íýí†–€ …Ö³…ü¼ ¤í†ü•
…² {ƒ¿ƒíƒýƒíƒ†– ô …Öƒ³…üƒ¼ ì»ƒ†°Þƒ• ¬° …›ƒ±… ô Þƒ†°‹ƒ±¬
{Û·ýí†– ìþ|ºõ¬.]41[
ôÚƒ}ƒþ ƒ±¶ƒ}ƒ†°…ó ìƒ~üƒ±…ó ¨ƒõ¬ °… ‹ƒú Îƒñƒõ…ó …Ö±…¬ÿ
Þ†°„ì~ ô ìõö ÷± ¬° ¶†²ì†ó ìþ|‹ýññ~€ ‹±¬…º• „ðù† …² {†‡ ÷ý±
¨õ¬º†ó …Ö³…ü¼ ìþ|ü†‹~. ¬° ð}ýœú {í†üê ‹ý»}±ÿ ›ù•
ìƒ»†°Þ• ¬° {¿íýî|âý±ÿ|ø† ¬…°ð~.]9[ ‹ñ†‹±…üò ðÛ¼ ô
{ƒƒƒ†‡ ÷ƒƒýƒƒƒ± ìƒƒƒ~üƒƒƒ±…ó ƒƒƒ±¶ƒ}ƒƒ†°ÿ ‹ƒƒú ¾ƒƒõ°– Öƒƒ±„üƒñƒƒ~ÿ ¬°
{¿íýî|âý±ÿ|ø†ÿ ì»†°Þ}þ …øíý• ìþ|ü†‹~. Ÿ±… Þú ¬°
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ì±üî ðõ°ÿ|{†›± ô øíß†°…ó
‹ƒ·ƒýƒ†°ÿ …² ìƒõ…°¬ Îƒ~ï Þƒ×ƒ†üƒ• ìƒ±…ÚŒ•|ø†ÿ ±¶}†°ÿ
ìƒ±‹ƒõÉ ‹ƒú ÞíŒõ¬ ±¶}†° ü† Þî Þ†°ÿ „ð†ó ðý·•€ ‹éßú
¾ƒƒ±Öƒƒ†_  ‹ƒƒú ¬èƒýƒƒê Îƒƒ~ï „âƒƒ†øƒþ ìƒ~üƒ±…ó …² ‹ƒú Þƒ†°âƒýƒ±ÿ
ìùƒ†°–|øƒ†ÿ ìƒ~üƒ±ü}ƒþ ô …¾ƒõë {¿íýƒî|âýƒ±ÿ ìñƒ†¶ƒ
ìƒþ|‹ƒ†ºƒ~. ì~ü±…ó ¬° ¶†²ì†ó|ø†ÿ …°…úˆ ¬øñ~û ¨~ì†–
‹ƒùƒ~…ºƒ}ƒþ ô ¬°ìƒ†ðƒþ ‹†ü~ …² Öò °øŒ±ÿ ¬° ‹ú Þ†°âý±ÿ
°ô½|ø†ÿ ¾¥ý¦ ›ù• °¶ý~ó ‹ú …ø~…Ù ¶†²ì†ó „â†û
‹ƒ†ºƒñƒ~ ô ‹ƒ† …¶ƒ}ƒ×ƒ†¬û …² …¶ƒ}±…{µÿ ìñ†¶ ‹†²¬øþ ô …÷±
‹©»þ ¶†²ì†ó °… …Ö³…ü¼ ¬ø~.]01[ ¬° ¤†èþ Þú ì±…ÚŒ•
‹ƒùƒ~…ºƒ}ƒþ ¬° Úƒ±ó ‹ƒýƒ·ƒ}î {õèý~ ìõö ÷±€ ‹†²…°ü†‹þ …ðŒõû ô
¯ü±½ Öñ†ô°ÿ ¶±üÐ °… ø~Ù Ú±…° ¬…¬û ‹õ¬. {×ß± Ú±ó
‹ƒýƒ·ƒ• ô üƒßƒî ‹ƒú °ôüƒßƒ±¬ÿ ðƒýƒ†²ìƒñ~ …¶• Þú ¬° Îýò
…Ö³…ü¼ …ðÃŒ†É ºÓéþ ô {»õüÜ üà ¬ü~â†û ¶ý·}íþ ô
‹ùŒõ¬ …°{Œ†É€ ì}õ›ú ì»†°Þ• Þ†°Þñ†ó ‹†º~. ‹† {õ›ú ‹ú
ìƒ·ƒ†ˆƒê ìƒõ›ƒõ¬ ¬° ²ìƒýƒñƒú ìƒ»ƒ†°Þƒ• ¶ƒ± ƒ±¶ƒ}†°…ó ¬°
{ƒƒ¿ƒƒíƒƒýƒƒƒî|âƒƒýƒƒƒ±ÿ|øƒƒ†€ ‹ƒƒ±°¶ƒƒþ ìƒƒ†øƒýƒƒ• ìƒ»ƒƒ†°Þƒƒ• ¬°
{ƒ¿íýî|âý±ÿ ‹±…ÿ ¶±±¶}†°…ó ¬° ì¥ýÈ|ø†ÿ Þ†°º†ó
Â±ô°ÿ ‹ú ðË± ìþ|°¶~.
µôø¼ ¤†Â± ‹ú ìñËõ° ‹±°¶þ ìý³…ó ì»†°Þ• ¬°
{¿íýî|âý±ÿ ¶±±¶}†°…ó ô øí¡ñýò Îõ…ìê Ö±¬ÿ „ð†ó
¬° {ƒÏƒýƒýƒò ìƒýƒ³…ó ìƒ»ƒ†°Þƒ• ¬° {ƒ¿ƒíƒýƒî|âƒýƒ±ÿ|ø†ÿ ¬°
°…¶}†ÿ ¬¶}ý†‹þ ‹ú ¶Ç¦ ìÇéõŽ ‹ù±û|ô°ÿ€ …÷± ‹©»þ
Þ†° ô Þý×ý• ì±…ÚŒ• …² ‹ýí†°…ó …ðœ†ï â±Ö•.
°ô½ µôø¼
¬° üƒà ìÇƒ†èÏƒú ìÛÇÏƒþ ô …² Æƒ±üƒÜ ±¶»ñ†ìú ìÏ}Œ± ¬ô
Úƒ·ƒíƒ}ƒþ Þƒú …² üßƒþ …² ‹ƒ±°¶ƒþ|øƒ†ÿ ì»ƒ†‹ƒú ¬° üßƒþ …²
¬…ðƒ»ƒãƒ†û|øƒ†ÿ …¶ƒ}ƒ±…èƒýƒ†ÿ ›ƒñƒõ‹þ …Ú}Œ†¹ º~û ‹õ¬]51[
¨ƒ¿ƒõ¾ƒýƒ†– Öƒ±¬ÿ ô…¤ƒ~øƒ†ÿ ìƒõ°¬ µôø¼ ô ìý³…ó
ì»†°Þ• ¶±±¶}†°…ó ¬° {¿íýî|âý±ÿ …°²ü†‹þ º~. …üò
ƒ±¶ƒ»ƒñƒ†ìƒú ºƒ†ìƒê 21 ¶ƒõ…ë ‹ƒ·ƒ}ú ô 1 ¶õ…ë ‹†² ‹õ¬ Þú
ƒ†¶ƒª|øƒ† ‹ƒú ¾ƒõ°– ìƒÛƒý†¹ ñ ¬°›ú|…ÿ èýß±– ô …²
…ì}ý†² 1 )…¾ç_ ( {† 5 )¨ýéþ ²ü†¬( ¬°›ú|‹ñ~ÿ º~û ‹õ¬. 
…üƒò ¶ƒ‰ƒõ…æ– ìƒýƒ³…ó ìƒ»ƒ†°Þƒ• ¶ƒ±±¶}†°…ó °… ¬°
{¿íýî|ø†ÿ ì±‹õÉ ‹ú …üíñþ ô ‹ù~…º• Þ†°€ °ô½ …ðœ†ï
Þƒƒƒ†°€ …¶ƒ}ƒ×ƒƒƒ†¬û …² Öƒñƒƒ†ô°ÿ ›ƒƒ~üƒƒ~€ …ìƒßƒƒ†ó …¶ƒ}ƒ×ƒƒ†¬û …²
Öƒ±¾ƒ•|øƒ†ÿ ºÓéƒþ ‹ƒ±…‹ƒ±€ {ƒ†‡ ìýò ìñ†‹Ð ì†èþ ô …ð·†ðþ€
…üœƒ†¬ {·ùýƒç– °Öƒ†øƒþ€ ‹ƒ±ðƒ†ìú|ø†ÿ „ìõ²ºþ ô …°{Û†Š
Þƒƒ†°Þƒñƒƒ†ó€ ¨ƒƒ±üƒƒ~ èƒƒõ…²ï ô {ƒœƒùƒýƒƒ³…–€ ¶ƒ†²ìƒ†ðƒ~øƒþ ô
‹ƒ†²¶ƒ†²ÿ ìƒ¥ƒýƒÈ Þƒ†°€ {ƒ©ƒ¿ƒýƒÀ ‹ƒõ¬›ƒú€ {ƒÏƒýƒýò ¨È
ì»þ|ø† ô {Ïýýò …ø~…Ù ô ‹±ð†ìú|ø† {Ïýýò ìþ|Þ±¬.
…üƒò …‹ƒ³…° ‹ƒú °ô½ ¨ƒõ¬âƒ³…°½ ¬øƒþ ¶ƒ±±¶}†°…ó
{ƒßƒíƒýƒê âƒ±¬ü~ Þú ô…¤~ø†ÿ ìõ°¬ µôø¼ ìþ|‹†ü·•
‹±…ÿ ø± ÎŒ†°– üà Î~¬ °… Þú ìý³…ó ìõ…ÖÛ• „ó|ø† °… ‹†
ÎƒŒƒ†°– ìƒ±‹ƒõÆƒú ðƒ»ƒ†ó ìƒþ|¬øƒ~@ …ðƒ}ƒ©ƒ†Ž ô ›éõÿ „ó
Îƒçìƒ• ìƒþ|²¬ðƒ~€ ¸ …² {ßíýê ±¶»ñ†ìú ðí±û ðù†üþ
ìƒ»ƒ†°Þƒ• ¬° {ƒ¿íýî|âý±ÿ …² Æ±üÜ †¶ª ‹ú ¶‰õ…æ–
±¶»ñ†ìú Þú …² Î~¬ 06-21 ì}Óý± ‹õ¬ ô ‹ú ñ ÆŒÛú …¾ç_
)5/12-21 ðí±û(€ Þî )1/13-6/12 ðí±û(€ ì}õ¶È )7/04-2/13
ðƒíƒ±û(€ ²üƒ†¬ )3/05-8/04 ðƒíƒ±û( ô ¨ƒýƒéƒþ ²ü†¬ )06-4/05
ðí±û( {Û·ýî º~. 
°ô…üƒþ …‹ƒ³…° …üƒò ìƒÇƒ†èÏú …² ðõÑ …Î}Œ†° ì¥}õÿ ‹õ¬€
÷Œ†– …üò …‹³…° {õ¶È …ðœ†ï „²ìõó ìœ~¬ ì»©À º~.
¸ …² Þ· ìœõ² æ²ï ‹±…ÿ …ðœ†ï µôø¼ ô ðý³ Þ·
ìƒõ…ÖÛ• ¶±±¶}†°…ó ‹±…ÿ º±Þ• ¬° µôø¼ …Ú~…ï ‹ú
›íÐ „ô°ÿ …ÆçÎ†– º~. 
ìƒ¥ƒýƒÈ ƒµôøƒ¼ °… Þƒéƒýƒú ‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}†ó|ø†ÿ „ìõ²ºþ
¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ ô ¨~ì†– ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ …ü±…ó
¬° ºƒùƒ± {ƒù±…ó )01 ‹ýí†°¶}†ó(@ ¶ú ‹ýí†°¶}†ó Îíõìþ€
‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}ƒ†ó …°{ƒõƒ~ÿ ô {ƒõ…ó ‹ƒ©ƒ»þ€ Þõ¬Þ†ó€ ²ð†ó ô
²…üƒíƒ†ó€ …Îƒ¿ƒ†Ž ô °ô…ó€ ¶ƒõ¨ƒ}ƒãƒþ€ Þƒéƒýƒú ô ¬ü†èý³ ô
{ƒ±ìƒýíþ ô …Æ×†ë {»ßýê ìþ|¬…¬. {Ï~…¬ ðíõðú|ø† ¬° …üò
ƒµôøƒ¼ 49 ðƒ×ƒ± ¶ƒ±ƒ±¶ƒ}ƒ†° ºƒ†Òƒê ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ
„ìõ²ºþ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó ‹õ¬ð~ Þú ‹ý»}± …²
º¼ ì†û ¶†‹Ûú Þ†° ¬° ‹©¼ ÖÏéþ °… ¬…º}ñ~ ô ‹ú °ô½
¶±ºí†°ÿ ô…°¬ µôø¼ º~ð~. 
ƒ¸ …² {ƒßƒíƒýƒê ô ‹ƒ†² ƒ¸ âƒ±Öƒ}ƒò ƒ±¶ƒ»ƒñƒ†ìƒú|ø† ‹†
…¶ƒ}ƒ×ƒ†¬û …² ‹ƒ±ðƒ†ìƒú ðƒ±ï|…Öƒ³…°ÿ SSPS€ „ìƒ†° {õ¾ý×þ ô
{ƒ·ƒ•|øƒ†ÿ „ìƒ†°ÿ ìƒñƒ†¶ƒ ¬…¬û|øƒ†ÿ ›ƒíÐ „ô°ÿ º~û
{œ³üú ô {¥éýê º~ð~.
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{¿íýî|âý±ÿ ì»†°Þ}þ ¶±±¶}†°…ó ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ...
Ö¿
éñ†ìú Îéíþ
 ƒƒƒ µôø»
þ
 ì~ü±ü•
 ¶
ç
|ì•
ü†Ö}ú|ø†
35 ¬°¾~ ¶±±¶}†°…ó ¬° ¶ñýò 24-63 ¶†ë ‹† ìý†ðãýò
ô …ð¥±…Ù ìÏý†° 94/5 ±12/24 ¶†ë ‹õ¬ð~. ¤~…Úê ¶ò92
¶†ë ô ¤~…Þ±˜45 ¶†ë ‹õ¬. 6/39 ¬°¾~ ðíõðú|ø† ²ó ô
04 ¬°¾~ „ð†ó ‹ý¼ …² 42 ¶†ë ¶†‹Ûú Þ†° ¬…º}ñ~. 6/34
¬°¾ƒ~ ¶ƒ±ƒ±¶ƒ}ƒ†°…ó ¶ƒ†‹ƒÛú Þ†°ÿ ¬° ¤~ô¬ 5-1 ¶†ë
¬…º}ñ~. 48 ¬°¾~ „ð†ó ì}†‡ øê ô 7/49 ¬°¾~ „ð†ó ¶Ç¦
{¥¿ýç{»†ó ¬° ¤~ Þ†°ºñ†¶þ ‹õ¬. 8/79 ¬°¾~ „ð†ó
…² ðË± ôÂÏý• …¶}©~…ìþ€ °¶íþ ‹õ¬ð~. 8/26 ¬°¾~
¶ƒ±ƒ±¶ƒ}ƒ†°…ó ¬° ‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}ƒ†ó|øƒ†ÿ {ƒ©¿¿þ ¬…ð»ã†û
Îƒéƒƒõï ƒƒ³ºƒßƒƒþ …üƒƒ±…ó ìƒ»ƒÓƒõë ‹ƒú Þƒ†° ‹ƒõ¬ðƒ~ ô …Þƒ˜ƒ±
¶ƒ±ƒ±¶}ƒ†°…ó ‹ƒ† 2/02 ¬°¾ƒ~ ¬° ‹©ƒ¼ ›ƒ±…¤ƒþ …ðœ†ï
ôÊƒýƒ×ƒƒú ìƒƒþ|Þƒƒ±¬ðƒƒ~. ¬° Þƒƒê ìýƒ³…ó ì»ƒ†°Þƒ• „ðƒ†ó ¬°
‹ƒýƒíƒƒ†°¶ƒ}ƒ†ó „ìƒõ²ºƒþ ¬…ðƒ»ƒãƒ†û Îƒéƒõï ƒ³ºƒßƒþ …üƒ±…ó
¤~…Þ±˜4/04 ¬°¾~ ¬° ¤~ ì}õ¶È ô 43 ¬°¾~ ¬° ¤~
Þî ‹õ¬ )›~ôë 1(. 
…² ðƒËƒƒƒ± ìƒýƒƒƒ³…ó ìƒ»ƒƒƒ†°Þƒƒƒ• ¬° {ƒ¿ƒíƒýƒƒî|âƒýƒƒ±ÿ ‹ƒƒ†
ìƒõÂƒõÎƒ†– ì»†°Þ• ¬° ¶±±¶}†°…ó ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ
„ìõ²ºþ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó€ …Êù†° ¬…º}ñ~ Þú
¬° {¿íýî|âý±ÿ ‹±ð†ìú|ø†ÿ „ìõ²ºþ ô …°{Û†Š „ó 7/44
¬°¾~ ¬° ¤~ ì}õ¶È ì»†°Þ• ¬…º}ñ~ )›~ôë 2(.
›~ôë 2 ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú ¶±±¶}†°…ó 2/63 ¬°¾~
…² ðËƒ± …üíñƒþ ô ‹ùƒ~…ºƒ• Þ†° ¬° ¤~ ²ü†¬ÿ ì»†°Þ•
¬…ºƒ}ƒñƒƒ~€ øƒíƒ¡ƒñƒýƒò 2/63 ¬°¾ƒ~ „ðƒ†ó …¾ƒç_  ¬° …üœƒ†¬
{·ùýç– °Ö†øþ ì»†°Þ• ð~…º}ú ‹õ¬ð~ ô 2/63 ¬°¾~
„ðƒ†ó ¬° {ƒÏƒýƒýƒò ¨È ì»þ|ø†ÿ …¶}±…{µüßþ ¶†²ì†ó ‹ú
ìÛ~…° Þî ì»†°Þ• ¬…º}ñ~. 
ìƒýƒ³…ó ìƒ»ƒ†°Þƒ• ¬° {ƒ¿ƒíƒýƒî|âƒýƒ±ÿ ¶ƒ±ƒ±¶ƒ}†°…ó
‹±¤· ì}Óý±ø†ÿ ¶ò€ ¶†‹Ûú Þ†°€ ¶†‹Ûú Þ†° ¬° ‹©¼
ÖÏéþ€ ôÂÏý• {†‡ øê€ ¶Ç¦ {¥¿ýç–€ ðõÑ …¶}©~…ï€
ðƒõÑ ‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}ƒ†ó ô ‹ƒ©¼ ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ „ìõ²ºþ
¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó€ …°{Œ†É ìÏñþ|¬…°ÿ °… ð»†ó
ð~…¬ð~€ …ì† ÖÛÈ üà ì}Óý±€ üÏñþ ðõÑ ‹ýí†°¶}†ó ‹† ìý³…ó
ìƒ»ƒ†°Þƒ• „ðƒ†ó ¬° {ƒ¿ƒíƒýî|âý±ÿ °…‹Çú ìÏñþ|¬…°ÿ °…
ð»†ó ¬…¬ )1000/0<P( )›~ôë3(.
‹¥™ ô ð}ýœú âý±ÿ
‹ƒú Æƒõ° Þéƒþ ìƒþ|{ƒõ…ó â×ƒ• Þƒú ‹† …Ö³…ü¼ ¶†‹Ûú|Þ†° ô
ìƒýƒƒ³…ó {ƒ¥ƒ¿ƒýƒƒç– Þƒƒ†°Þƒñƒ†ó ìýƒ³…ó ì»ƒ†°Þƒ• „ðùƒ† ¬°
{ƒ¿ƒíƒýƒíƒ†– …Öƒ³…üƒ¼ ìþ|ü†‹~. tooF…Î}Û†¬ ¬…°¬ Þú üà
ìƒ~üƒ± üƒ† °øƒŒƒ± ‹ƒ† ìƒ»ƒ†°Þƒ• ¬…¬ó ²üƒ± ¬¶ƒ}ƒ†ó ¬° …{ƒ©†®
{ƒ¿ƒíƒýƒíƒ†– ‹† ¨Ç± …² ¬¶• ¬…¬ó Þñ}±ë ‹± Þ†°Þñ†ó ô
…Úƒ~…ì†– …ðœ†ï º~û ìõ…›ú ìþ|ºõ¬.]61[ Ÿñýò ðã±ºþ
ìíßò …¶• ¬° ‹ýò ‹ÏÃþ …² ì~ü±…ó ±¶}†°ÿ ›†ìÏú ì†
ðƒýƒƒ³ ô›ƒõ¬ ¬…ºƒ}ƒú Þƒú ìƒ†ðƒÐ …¶ƒ}ƒ×ƒ†¬û „ðƒùƒ† …² ìƒ»ƒ†°Þƒ•
Þ†°Þñ†ó ¬° …¨¯ {¿íýí†– ô {×õüÄ …¨}ý†° ìþ|â±¬¬.
â±Ÿú avoliahciMìÏ}Û~ …¶• ì~ü±…ó …Òé ð·Œ• ‹ú
ìƒ»ƒƒ†°Þƒƒ• ¬…¬ó ²üƒƒ± ¬¶ƒ}ƒƒ†ó ¬° Öƒƒ±„üñƒ~ {¿íýƒî|âýƒ±ÿ
ìÛ†ôì• ð»†ó ìþ|¬øñ~@ …ì† 4/04 ¬°¾~ ìý³…ó ì»†°Þ•
¬° ¤~ ì}õ¶È ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú ¶±±¶}†°…ó {† ¤~ÿ ¬°
…{©†® {¿íýí†– ì»†°Þ• ìþ|ðí†üñ~ ô …üò ü†Ö}ú ì˜Œ• ô
Úƒ†‹ƒê ìƒç¤ƒËƒú|…ÿ …¶ƒ•.]71[ ¬° ìƒÇƒ†èƒÏƒú|…ÿ Þƒú {õ¶È
°øƒñƒõ°¬ …ðœ†ï º~ ìý³…ó ì»†°Þ• ¬° {¿íýî|âý±ÿ ¬°
¤~ ì}õ¶È )56/2=M( ‹ú ¬¶• „ì~.]51[ 
øƒíƒ¡ƒñƒýƒò ¶ƒ±±¶}†°…ó Þí}±üò ìý†ðãýò …ì}ý†²…–
ìƒ»ƒ†°Þƒ• ¬° {ƒ¿ƒíƒýƒî|âƒýƒ±ÿ °… ìƒ±‹ƒõÉ ‹ƒú {ƒ©ƒ¿ýÀ
‹õ¬›ú ¬…ð·}ú Þú ‹ý»}±üò †¶ª|¬øñ~â†ó 9/74 ¬°¾~
ìƒýƒ³…ó ìƒ»ƒ†°Þƒ• ¬° {ƒ¿ƒíƒýƒíƒ†– ìƒ±‹õÉ ‹ú {©¿ýÀ
‹ƒõ¬›ƒú °… ¬° ¤ƒ~ …¾ƒç_  ®Þƒ± Þƒ±¬ðƒ~. ìƒÇƒ†èƒÏú °øñõ°¬
¤†Þþ …² „ó ‹õ¬ Þú Þí}±üò ìý†ðãýò …ì}ý†²…– ì±‹õÉ ‹ú
{ƒ©ƒ¿ƒýƒÀ ‹ƒõ¬›ƒú )79/0±19/1( ô ‹ƒýƒ»ƒ}ƒ±üƒò ìƒýƒ†ðƒãýò
…¶ƒ}ƒ×ƒ†¬û …² Öƒñ†ô°ÿ )28/0±16/2( ‹õ¬. ôÿ ‹ý†ó ìþ|Þñ~
‹ƒýƒ»ƒ}±üò ìý³…ó ì»†°Þ• ìþ|{õ…ð~ ‹ý†ðã± …üò ¤ÛýÛ•
‹ƒ†ºƒ~ Þƒú Þƒ†°Þƒñƒ†ó {ƒí†üê ‹ý»}±ÿ ›ù• ì»†°Þ• ¬°
{¿íýí†– ì±‹õÉ ‹ú …¶}×†¬û …² Öñ†ô°ÿ|ø†ÿ ›~ü~ ¬°
ìƒ¥ƒýƒƒÈ Þƒƒ†°ºƒƒ†ó ¬…°ðƒƒ~. {ƒƒõÂƒýƒƒ¦ ¬° ìƒƒõ°¬ Þƒíƒ}ƒ±üƒò
ì»†°Þ• ¬° {¿íýí†– ì±‹õÉ ‹ú {©¿ýÀ ‹õ¬›ú ‹ú
…üò ¬èýê ìþ|‹†º~ Þú {©¿ýÀ ‹õ¬›ú ì±‹õÉ ‹ú ì~ü±…ó
°¬û ‹†æþˆ ìþ|ºõ¬ ô øí¡ñýò ¬èýê ¬üã± „ó ìþ|{õ…ð~
ìƒƒ±‹ƒƒõÉ ‹ƒƒú ¶ƒýƒƒ†¶ƒ• ô ìƒ†øýƒ• ñùƒ†ó Öƒ±„üñƒ~ ‹ƒõ¬›ƒú
‹†º~.]51[
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¬ô°û  01  /  º
íƒ†°û  8
2
  /  {†‹·
}ƒ†ó
  6
8
3
1
ì±üî ðõ°ÿ|{†›± ô øíß†°…ó
øƒíƒ¡ƒñƒýƒò ¬° ìƒõ°¬ ìƒýƒ³…ó ìƒ»†°Þ• ¶±±¶}†°…ó ¬°
{¿íýî|âý±ÿ ‹±¤· ¶ò€ ¬° â±ôû ¶ñþ ‹ý»}± …² 34 ¶†ë
‹ý»}±üò| ¬°¾~ ¶±±¶}†°…ó 4/14 ¬°¾~ ìý³…ó ì»†°Þ•
°… ¬° ¤ƒƒƒ~ Þƒƒƒî ðƒƒ»ƒƒ†ó ¬…¬ðƒƒ~ )48/0<P ,4=fd ,804/1=2x(.
yeraC¬° …üƒò ²ìƒýƒñƒú ‹ƒýƒ†ó Þƒ±¬ Þƒú …Öƒ±…¬ ìƒ·ƒò {ƒ± {í†üê
Þí}±ÿ ‹±…ÿ ì»†°Þ• ¬° …{©†® {¿íýí†– ¬° ì¥ýÈ Þ†°
¬…°ð~.]5[
‹ý»}ƒ± ƒ†¶ª|¬øñ~â†ó ²ó )5/73 ¬°¾~( ô …Þ±˜ü•
ƒ†¶ƒª|¬øñƒ~âƒ†ó ì±¬ )2/38 ¬°¾~( ìý³…ó ì»†°Þ• ¬°
{¿íýƒî|âýƒ±ÿ °… ¬° ¤ƒ~ ì}ƒõ¶ƒÈ …°²üƒ†‹ƒþ ðíƒõ¬ð~. ¬°
ìÇ†èÏú|…ÿ Þú nomraH…ðœ†ï ¬…¬ ðý³ {Óýý± ›ñ¸|‹† ìý³…ó
ì»ƒ†°Þƒ• Þƒ†°Þñƒ†ó ¬° {¿íýƒî|âýƒ±ÿ ìƒ±{ŒƒÈ ðŒõ¬.]21[
…èƒŒ}ƒú raviL¬° {¥ÛýÛƒ†– ¨ƒõ¬ ð»ƒ†ó ¬…¬ Þƒú ›ñƒ¸ ¬°
ìƒýƒ³…ó ìƒ»ƒ†°Þƒ• ¬° {ƒ¿ƒíƒýƒî|âý±ÿ …÷± ¬…°¬ ô ²ð†ó …²
 ﺖﻛرﺎﺸﻣ ناﺰﻴﻣ داﺪﻌﺗ ﺪﺻرد
 ًﻼﺻا10 6 /10 
 ﻢﻛ32 0 /34 
 ﻂـﺳﻮﺘﻣ38 4 /40 
 دﺎﻳز10 6 /10 
 دﺎـﻳز ﻲﻠﻴﺧ4 4 /4 
 ﻊﻤﺟ94 100 
›~ôë 1: {õ²üÐ Ö±…ô…ðþ ô…¤~ø†ÿ ìõ°¬ µôø¼ ‹±¤· ìý³…ó ì»†°Þ• ¬° {¿íýî|âý±ÿ
¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ „ìõ²ºþ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó
 ﺖﻛرﺎﺸﻣ ناﺰﻴﻣ
 تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ
 ًﻼﺻا ﻢﻛ ﻂﺳﻮﺘﻣ دﺎﻳز دﺎﻳز ﻲﻠﻴﺧ ﻊﻤﺟ و ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ
 رﺎﻴﻌﻣ فاﺮﺤﻧا  داﺪﻌﺗ ﺪﺻرد داﺪﻌﺗ ﺪﺻرد داﺪﻌﺗ ﺪﺻرد داﺪﻌﺗ ﺪﺻرد داﺪﻌﺗ ﺪﺻرد داﺪﻌﺗ ﺪﺻرد
 رﺎـﻛ ﺖـﺷاﺪﻬﺑ و ﻲﻨـﻤﻳا3 2/3 15 16 32 34 34 2 /36 10 6 /10 94 100 98 /0±35/3 
 رﺎـﻛ مﺎـﺠﻧا شور1 1/1 8  5/8 31 33 42 7 /44 12 7/12 94 100 86 /0±60 /3 
 زا هدﺎﻔﺘــ ﺳا يروﺎــ ﻨﻓ ﺪﻳﺪﺟ3 2/2 15 16 30 9 /31 38 4 /40 8 5/8 94 100 86 /0±60 /3 
 نﺎﻜﻣا هدﺎﻔﺘـﺳا  زا
 ﺖـﺻﺮﻓ ﺎﻫي  ﻲﻠﻐﺷ
10 6/10 26 7/27 34 6 /32 18 1 /19 6 4/6 94 100 06 /1±83/2 
 ﻊﺑﺎـﻨﻣ ﻦﻴﻣﺄ ـﺗ  ﻲﻧﺎـﺴﻧا و ﻲﻟﺎـﻣ27 7 /28 39 5/41 19 2 /20 4 3 /4 5 3/5 94 100 06 /1±16 /2 
 ﻲﻫﺎـﻓر تﻼﻴﻬـﺴﺗ دﺎـﺠﻳا34 2 /36 27 7/28 20 2 /21 9 6/9 4 3/4 94 100 15 /1±17/2 
 ﻪﻣﺎﻧﺮ ﺑ ﻲـﺷزﻮﻣآ يﺎـﻫ  ءﺎـﻘﺗرا و5 3/5 17 1/18 42 7 /44 22 4 /23 8 5/8 94 100 98 /0±12/3 
 تاﺰﻴـﻬﺠﺗ و مزاﻮـﻟ ﺪ ـﻳﺮﺧ 
 زﺎــ ﻴﻧ درﻮﻣ
20 3 /21 18 2/19 35 2 /37 13 8 /13 8 5/8 94 100 20/1±69/2 
 يزﺎــﺴﻬﺑ و ﻲﻫﺪﻧﺎﻣزﺎــ ﺳ 
ﻂـﻴﺤﻣ  رﺎﻛ
13 8 /13 23 5/24 36 3 /38 15 16 7 4/7 94 100 11 /1±79/2 
 ﻪـﺟدﻮﺑ ﺺﻴـﺼﺨﺗ45 9 /47 32 0/34 13 8 /13 1 1 /1 3 2/3 94 100 95 /0±78/1 
ﻲـﺸﻣ ﻂـﺧ ﻦﻴﻴﻌﺗ   ﺎﻫ17 18 34 2/36 29 9 /30 12 8 /12 2 1/2 94 100 00 /1±45/2 
 فاﺪـﻫا ﻦـﻴﻴﻌﺗ7 4/7 25 6/26 41 6 /43 16 1 /17 5 3/5 94 100 97/0±86/2 
›~ôë 2: {õ²üÐ Ö±…ô…ðþ ô…¤~ø†ÿ ìõ°¬ µôø¼ ‹±¤· ìõÂõÑ ì»†°Þ•
¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ „ìõ²ºþ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó
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{¿íýî|âý±ÿ ì»†°Þ}þ ¶±±¶}†°…ó ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ...
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 ì~ü±ü•
 ¶
ç
|ì•
ìƒ»ƒ†°Þƒ• ‹ý»}±ÿ ¬° …¨¯ {¿íýí†– ð·Œ• ‹ú ì±¬…ó
‹ƒ±¨ƒõ°¬…°ðƒ~. ôÿ ‹ƒýƒ†ó ìƒþ|Þƒñƒ~ „âƒ†øƒþ …² ºƒýõû|ø†ÿ
ìƒ©ƒ}ƒéƒØ {ƒ¿ƒíƒýƒî|âƒýƒ±ÿ ¬° ¤ƒ×Ì ô ðãù~…°ÿ ðý±ôÿ
…ðƒ·ƒ†ðƒþ ìƒ×ý~ ‹õ¬. ‹Çõ°üßú ¬° Æþ ¶†ë|ø†ÿ …¨ý± þ
‹±¬û|…ð~ Þú ²ð†ó ‹ý»}± …¤·†¹ ì·‰õèý• Þ±¬û ô Ú~°–
¨ƒçÚƒýƒ• ‹ƒýƒ»ƒ}±ÿ …² ¨õ¬ ð»†ó ìþ||¬øñ~. è¯… …â± ¬°
ìõ…ÚÐ …{©†® {¿íýî ‹ú „ð†ó Ö±¾• ô ‹ù†ÿ ‹ý»}±ÿ ¬…¬û
ºƒõ¬ ìƒþ|{ƒõ…ðƒñ~ üßþ …² ðÛ¼|ø†ÿ ì~ü±ü}þ ¨õ¬ üÏñþ
ðƒÛƒ¼ ƒ±¶ƒ}ƒ†°ÿ …² ‹ƒýƒíƒ†°…ó °… ‹ƒú ðƒ¥ƒõ ‹ƒùƒ}ƒ±ÿ …ðƒœ†ï
¬øñ~.]41[
øƒƒíƒƒ¡ƒƒñƒƒýƒƒƒò ¬° °…‹ƒƒÇƒƒƒú ‹ƒƒƒ† ìƒƒýƒƒƒ³…ó ìƒƒ»ƒƒƒ†°Þƒƒ• ¬°
{ƒ¿ƒíƒýƒî|âƒýƒ±ÿ ¶ƒ±ƒ±¶ƒ}ƒ†°…ó ¬° …°{ƒŒ†É ‹† ¶†‹Ûú Þ†°€
¶ƒ±ƒ±¶ƒ}ƒ†°…ðƒþ Þú ‹ý»}± …² 42 ¶†ë ¶†‹Ûú Þ†° ¬…º}ñ~
ìƒýƒ³…ó ìƒ»†°Þ• ¨õ¬ °… ¬° ¤~ Þî ô ì}õ¶È â³…°½
ðƒíƒõ¬ðƒ~. avoliahciMðƒ»ƒ†ó ¬…¬ Þƒú ¶ƒ†‹ƒÛƒú ¨~ì• ‹±
ìý³…ó ì»†°Þ• ¬° {¿íýî|âý±ÿ „ìõ²ºþ {†‡ ÷ý± ð~…°¬.
üƒÏƒñƒþ …Öƒ³…üƒ¼ ¶ƒ†‹ƒÛƒú ¨ƒ~ìƒ•€ …Öƒ³…üƒ¼ ìƒ»†°Þ• ¬°
{ƒ¿ƒíƒýƒî|âƒýƒ±ÿ °… ‹ƒú øƒíƒ±…û ðƒ~…ºƒ}ƒú …¶•.]71[ â±Ÿú
stifnirGìƒÏƒ}Û~ …¶• ‹† …Ö³…ü¼ ¶†‹Ûú ¨~ì• ‹ú ¬èýê
…Öƒ³…üƒ¼ {ƒœƒ±‹ƒú ô „ºƒñƒ†üþ ‹ý»}± Þ†°Þñ†ó ‹† ì»ßç–
Þƒƒ†°ÿ€ Þƒƒ†°Þƒñƒƒ†ó {ƒíƒƒ†üƒƒê ‹ƒýƒ»ƒ}ƒƒ±ÿ ‹ƒ±…ÿ ºƒ±Þƒ• ¬°
{¿íýî|âý±ÿ|ø† ¬…°ð~ ô ìþ|{õ…ðñ~ ¬° …{©†® {¿íýí†–
ì×ýƒ~ ô…ÚƒÐ ºƒõðƒ~.]81[ ‹ý»}ƒ±üƒò ¬°¾ƒ~ Þƒ†°Þñƒ†ðƒþ Þƒú
‹ƒýƒ»ƒ}± …² 71 ¶†ë ¶†‹Ûú Þ†° ¬° ‹©¼ ÖÏéþ °… ¬…º}ñ~
)6/55 ¬°¾~( ìœíõÎ†_  ìý³…ó ì»†°Þ• ²ü†¬ ô ì}õ¶Çþ
°… ð»†ó ìþ|¬øñ~ Þú05 ¬°¾~ …² „ð†ó ì±‹õÉ ‹ú ìý³…ó
ì»†°Þ• ¬° {¿íýî|âý±ÿ ¬° ¤~ ì}õ¶È ‹õ¬. ‹† {õ›ú
‹ƒú ð}ƒ†üƒ ‹ƒ~¶• „ì~û …üò Æõ° …¶}ñŒ†É ìþ|ºõ¬ Þú ‹†
…Öƒƒ³…üƒƒ¼ ¶ƒƒ†‹Ûƒú Þƒ†° ¬° ‹©ƒ¼ ÖÏéƒþ ìýƒ³…ó ì»ƒ†°Þƒ•
¶ƒ±ƒ±¶ƒ}†°…ó ¬° {¿íýî|âý±ÿ ‹ú Æõ° ìœíõÑ ¬° °¬û
ìƒ}ƒƒõ¶ƒƒÈ …Öƒƒ³…üƒƒ¼ üƒƒ†Öƒ}ƒƒú …¶ƒƒ•. øƒíƒ¡ƒñƒýƒƒò …Þƒ˜ƒƒ±üƒ•
¶ƒ±ƒ±¶}ƒ†°…ó 08 ¬°¾ƒ~ ¬° âƒ±ôû Þƒ†°ºñƒ†¶þ …°º~ ô
‹ƒƒ†æ{ƒƒ± ìƒýƒƒ³…ó ìƒ»ƒƒ†°Þƒƒ• ¬° {¿íýƒî|âýƒ±ÿ °… ¬° ¤ƒ~
ì}õ¶È â³…°½ ðíõ¬û|…ð~. Þ†°Þñ†ó {¥¿ýê Þ±¬û ô °¬û
‹†æ {í†üê ‹†æ{±ÿ ›ù• ì»†°Þ• ¬° {¿íýí†– ¬…°ð~€
²üƒ±… „ðƒùƒ† …¤ƒ·ƒ†¹ ìƒþ|Þƒñƒñƒ~ ‹ƒ±…ÿ …{ƒ©ƒ†® {ƒ¿ƒíƒýí†–
¶ƒƒõ¬ìƒñƒƒ~ „ìƒƒ†¬û {ƒƒ± øƒ·ƒ}ƒñƒ~€ …ìƒ† ²ìƒ†ðƒþ Þƒú ¬° …{ƒ©ƒ†®
{ƒ¿ƒíƒýƒíƒƒ†– ìƒ»ƒƒ†°Þƒƒ• ¬…¬û ð»ƒõðƒ~€ Îíéßƒ±¬ ƒ†ˆýƒò€
°Âƒ†ü• Þí}±€ …¶}±¹ ‹ý»}± °… ¬° þ ¨õ…ø~ ¬…º•.
²ü±… ¬° ¶é·éú ì±…{ ðý†²ø† ¬° ¶Çõ§ ‹†æ{± Ú±…° ¬…°ð~
ô ‹†ü·}þ …°Â†Š â±¬¬. ¬° ÎõÅ Þ†°Þñ†ó ‹† {¥¿ýç–
†ˆýò ‹~èýê Ú±…° â±Ö}ò ðý†²ø†ÿ „ðù† ¬° ¶Çõ§ †ˆýò ‹ú
ì»†°Þ• Þíþ ðý†² ¬…°ð~.]61[ reboH‹ý†ó ìþ|Þñ~ ¬…ð¼
ô ìù†°– ¬ô Ö†Þ}õ° ìùî ›ù• ì»†°Þ• ¬° {¿íýí†–
…¶ƒ•. ìƒ»ƒ†°Þƒ• ¬° {ƒ¿ƒíƒýî|âý±ÿ ²ì†ðþ ìþ|{õ…ð~ ‹ú
Îñõ…ó ‹ù}±üò ðõÑ {¿íýî|âý±ÿ …¶}×†¬û ºõ¬ ô ìñœ± ‹ú
…{ƒ©ƒ†® {ƒ¿ƒíýí†– ‹ù}± …² è¥†Í Þý×þ ºõ¬ Þú º±Þ•
Þƒñƒñƒƒ~âƒƒ†ó ¬…°…ÿ ¬…ðƒƒ¼ Þƒƒ†Öƒƒþ ›ƒùƒƒ• ìƒ»ƒƒ†°Þƒƒ• ¬°
 نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ عﻮﻧ
 ﺖﻛرﺎﺸﻣ ناﺰﻴﻣ
 ًﻼﺻا ﻢﻛ ﻂﺳﻮﺘﻣ
 داﺪﻌﺗ ﺪﺻرد داﺪﻌﺗ ﺪﺻرد داﺪﻌﺗ ﺪﺻرد
  ًﻼﺻا3 6 /8 7 9 /11 10 6 /10
 ﻢﻛ9 7 /25 23 39 32 34 
 ﻂـﺳﻮﺘﻣ14 40 24 7 /40 38 4/40
 دﺎﻳز7 20 3 1/5 10 6 /10
 دﺎـﻳز ﻲﻠﻴﺧ2 7 /5 2 3/3 4 4/4 
 ﻊﻤﺟ25 100 59 100 94 100 
 يرﺎـﻣآ نﻮﻣزآ05/0P< ، 2=df ، 735/5=x2 
›~ôë 3:| {õ²üÐ Ö±…ô…ðþ ìý³…ó ì»†°Þ• ¶±±¶}†°…ó ¬° {¿íýî|âý±ÿ ‹±¤· ðõÑ ‹ýí†°¶}†ó
¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ „ìõ²ºþ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó 
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¬ô°û  01  /  º
íƒ†°û  8
2
  /  {†‹·
}ƒ†ó
  6
8
3
1
ì±üî ðõ°ÿ|{†›± ô øíß†°…ó
{ƒ¿íýî|âý±ÿ ‹†ºñ~. ôÿ ‹ý†ó ìþ|Þñ~ ¬…ð¼ ô {õ…ð†üþ
‹ý»}± ¶Œ ìþ|ºõ¬ Þú Þ†°Þñ†ó {†‡ ÷ý± ‹ý»}±ÿ ‹± °ôÿ
¤ƒƒê ìƒ»ƒßƒƒç– ìƒƒõ›ƒƒõ¬ …² Æƒƒ±üƒƒÜ ìƒ»ƒ†°Þƒ• ¬…ºƒ}ƒú
‹†ºñ~.]91[
øí¡ñýò ¬° °…‹Çú ‹† ìý³…ó ì»†°Þ• ¶±±¶}†°…ó ¬°
{ƒ¿ƒíƒýƒƒî|âƒýƒƒ±ÿ ô ôÂÏýƒ• …¶}©ƒ~…ìƒþ „ðƒ†ó ¬° âƒ±ôû
¶ƒ±ƒ±¶ƒ}ƒ†°…ó °¶íþ ‹ý»}±üò ¬°¾~ º±Þ• Þññ~â†ó
3/14 ¬°¾ƒƒ~ ¤ƒƒ~ ìƒ}ƒõ¶ƒÇƒþ ô ¬° âƒ±ôû ¶ƒ±ƒ±¶ƒ}ƒ†°…ó
Úƒƒƒ±…°¬…¬ÿ ìƒýƒƒƒ³…ó ìƒ»ƒƒƒ†°Þƒƒƒ• „ðƒƒƒ†ó ¬° ¤ƒƒ~ Þƒƒî ô ¬°
¶ƒƒƒƒ±ƒƒƒ±¶ƒ}ƒƒƒ†°…ó Æƒƒƒ±¤ƒƒƒþ ðƒýƒƒƒ³ ìƒýƒƒƒ³…ó ìƒ»ƒƒƒ†°Þƒƒƒ• ¬°
{¿íýî|âý±ÿ „ð†ó ¬° ¤~ …¾ç_  ‹õ¬. 
‹ú ðË± ìþ|°¶~ Þú ø± Ÿú …² ¶í• â±ôû Æ±¤þ ‹ú
¶ƒíƒƒ• Úƒƒ±…°¬…¬ÿ ô °¶ƒíƒþ ðƒ³¬üƒà ìƒþ|ºƒõüƒî ìƒýƒ³…ó
ìƒ»ƒƒ†°Þƒ• ¶ƒ±ƒ±¶}ƒ†°…ó ¬° {¿íýƒî|âýƒ±ÿ|øƒ† …Öƒ³…üƒ¼
ìþ|ü†‹~. …üò ü†Ö}ú|ø† ìíßò …¶• ‹ú ¬èýê …Ö³…ü¼ ¶†‹Ûú
Þ†° ô {œ±‹ú „ðù† ¬° Þ†° ±¶}†°ÿ ‹†º~. …èŒ}ú ‹ú ¬èýê Þî
‹ƒõ¬ó {ƒÏƒ~…¬ …Öƒ±…¬ ¬° âƒ±ôû Æ±¤þ ô Ú±…°¬…¬ÿ …ìß†ó
ÚÃ†ô– ÚÇÏþ ¬° ìõ°¬ „ó ô›õ¬ ð~…°¬. …ì† ð}†ü „²ìõó
„ì†°ÿ Öý»± ðý³ ð»†ó ¬…¬ Þú ‹ýò …üò ¬ô ì}Óý± …°{Œ†Æþ
ô›ƒõ¬ ð~…°¬. seeuqraM‹ý†ó ìþ|Þñ~ Þ†°Þñ†ó °¶íþ
¶ƒ†²ìƒ†ó ‹ƒú ¬èƒýƒê ¬…ºƒ}ƒò …¤ƒ·†¹ …ìñý• ‹†æ{± {í†üê
‹ƒƒýƒƒ»ƒƒ}ƒƒƒ±ÿ ›ƒƒùƒƒƒ• ºƒƒƒ±Þƒƒ• ¬° {ƒ¿ƒíƒýƒƒî|âƒýƒƒ±ÿ|øƒƒ† ô
‹±ð†ìú|°ü³ÿ|ø† ô ¤ê ì»ßç– ¶†²ì†ó ¨õ¬ ¬…°ð~. …üò
Þ†°Þñ†ó ¬…°…ÿ °Â†ü• ô {Ïù~ ‹†æ{± ô {ñ¼ ô …ÂÇ±…Ž
Þí}± ð·Œ• ‹ú Þ†° ¨õ¬ ìþ|‹†ºñ~.]02[ 
‹ƒ† {ƒõ›ƒú ‹ƒú …üƒñƒßƒú ìƒ}ƒÓƒýƒ± ðƒõÑ ‹ƒýƒíƒ†°¶}†ó ¬° …üò
ƒƒƒµôøƒƒƒ¼ ‹ƒƒƒ† ìƒƒýƒƒƒ³…ó ìƒƒ»ƒƒƒ†°Þƒƒƒ• ¶ƒƒƒ±ƒƒƒ±¶ƒƒ}ƒƒƒ†°…ó ¬°
{¿íýî|âý±ÿ …°{Œ†É ¬…º•€ ý»ñù†¬ ìþ|ºõ¬ ì~ü±…ó ô
µôø»ã±…ó ±¶}†°ÿ ‹† {õ›ú ‹ú ðõÑ ‹ýí†°¶}†ó|ø†üþ
Þƒƒƒƒƒú ¬° „ó ìƒƒýƒƒƒƒƒ³…ó ìƒƒ»ƒƒƒƒ†°Þƒƒƒƒ• ¶ƒƒƒƒ±ƒƒƒƒ±¶ƒƒ}ƒƒƒƒ†°…ó ¬°
{¿íýƒî|âýƒ±ÿ|øƒ† ‹ý»}ƒ± ‹ƒõ¬û …¶ƒ• ‹ƒú ‹ƒ±°¶ƒþ Îéƒê ô
Îõ…ìê ìõ÷± ¬° „ó|ø† ±¬…¨}ú ô ¶Ïþ ðí†üñ~ {† ¤~ …ìß†ó
ºƒ±…üƒÈ ìƒ»ƒ†‹ƒùþ …² ðË± ì»†°Þ• ¬° {¿íýî|âý±ÿ ¬°
¶ƒ†üƒ± ‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}ƒ†ó|øƒ† …¶ƒ}ƒ×ƒ†¬û ðƒíƒ†üƒñƒ~. …üƒò …ì± ‹†Î™
ìþ|ºõ¬ {† …² ¬…ð¼ ô ìù†°–|ø†ÿ ±¶}†°…ó ›ù• ¤ê
ì»ßç– …¶}×†¬û ºõ¬ ‹† {õ›ú ‹ú …üñßú ìý³…ó ì»†°Þ•
¬° {¿íýî|âý±ÿ ì~ü±…ó °¬û …ôë )¶±±¶}†°…ó( ‹±°¶þ
º~û …¶•€ ý»ñù†¬ ìþ|ºõ¬ ¬° ¶†ü± °¬û|ø†ÿ ì~ü±ü}þ
¬° ‹ýíƒ†°¶}ƒ†ó|øƒ†ÿ „ìƒõ²ºƒþ ô Òýƒ± „ìõ²ºþ ¬…ð»ã†û
Îéõï ³ºßþ …ü±…ó µôø»þ ì»†‹ú …ðœ†ï ºõ¬. ‹† {õ›ú
‹ú ìý³…ó ì»†°Þ• ¬° {¿íýî|âý±ÿ ¶±±¶}†°…ó Þú ¬°
¤ƒƒ~ ìƒ}ƒƒõ¶ƒƒÈ ‹ƒƒõ¬û …¶ƒƒ• ƒýƒ»ƒñùƒ†¬ ìƒþ|ºƒõ¬ ìƒ~üƒ±…ó
ƒ±¶ƒ}ƒ†°ÿ ¬° ¶ƒÇƒõ§ ‹ƒ†æ{ƒ± …² °Öƒ}ƒ†°øƒ†üƒþ Þƒú ¶ƒŒƒ
…Öƒƒ³…üƒƒ¼ ì»ƒ†°Þƒ• ¶ƒ±ƒ±¶}ƒ†°…ó ¬° {¿íýƒî|âýƒ±ÿ|øƒ†
ìƒþ|ºƒõ¬ ìƒ˜ê )¶ý·}î ðË†ï ý»ñù†¬…–( ‹ý»}± …¶}×†¬û
Þññ~. ‹† {õ›ú ‹ú …üñßú …¶}×†¬û …² ‹±ð†ìú|ø†ÿ ì»†°Þ}þ
ìƒ·}é³ï …¶}×†¬û …² ìù†°–|ø†ÿ °øŒ±ÿ …¶•€ ý»ñù†¬
ìƒþ|ºƒõ¬ ìƒ~üƒ±…ó ƒ±¶ƒ}ƒ†°ÿ …² …‹ƒ³…°ø†üþ ‹±…ÿ „â†øþ
¨õ¬ …² °Ö}†°ø†ÿ °øŒ±ÿ Þíà ‹ãý±ð~.
øí¡ñýò ‹† {õ›ú ‹ú …üñßú ì»†°Þ• ¶±±¶}†°…ó ¬°
{ƒ¿ƒíƒýƒî|âƒýƒ±ÿ ¬° ¤ƒ~ ìƒ}ƒõ¶ƒÈ ‹õ¬€ ý»ñù†¬ ìþ|ºõ¬
ìƒƒ~üƒ±…ó ƒ±¶ƒ}ƒ†°ÿ ô ¶ƒ±ƒ±¶ƒ}ƒ†°…ó ¬° øƒ± ¶ƒÇƒ¥ƒþ ‹ƒ†
…¶ƒ}ƒ×ƒƒ†¬û …² ‹ƒƒ†²¨ƒƒõ°¬ ô øƒíƒ¡ñýƒò Þíƒà ‹ƒú Þƒ†°Þñƒ†ó
±¶}†°ÿ ‹±…ÿ °ÖÐ ðÛ†Àˆ Þ†° ¨õ¬€ ì»†ô°û ‹† „ðù† ¬°
Öƒ±„üƒñƒ~ ¤ƒê ìƒ»ßê€ …°…úˆ Þíà ¬° ìõ…ÚÐ ‹¥±…ó|ø†ÿ
ºÓéþ ô øí¡ñýò …°…úˆ †¬…½|ø†ÿ ìñ†¶ ô …ðãý³…ðñ~û€
ìƒ»ƒƒ†°Þƒ• Þƒ†°Þƒñƒ†ó ¬° {ƒ¿ƒíƒýƒî|âƒýƒ±ÿ|øƒ† °… …Öƒ³…üƒ¼
¬øñ~.Î
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The head nurses participatory decision making at the
educational hospitals of IUMSHS
(Iran University of Medical Sciences & Health Services)
Introduction: One of the skills of management is decision making, and the role of managers
in decision making always is very critical. The thinking at in the 21st  century ,needs to
approaches  that meanwhile  increase the job orders ,  to encourage  a systemic approach,  and
improve  the relation, is focusing on employers participation. Participation in decision
making make a viable organization,   the conditions in that more yield opportunities to
achieve organization targets. The aim of the present research was to determine the head-
nurses participation in decision making at the educational hospitals of IUMSHS (Iran
University of Medical Sciences & Health Services), 2006.
Methods: This research is a cross-sectional study. The data collection tool was a self-
reporting questionnaire. In this research, 94 head-nurses working in the educational hospitals
of IUMSHS, all having an employment background of over 6 months in their present ward,
were interviewed, and thus formed the study sample. The research environment consisted of
all the educational hospitals of IUMSHS, 2006, Tehran, Iran.
Results: Data analysis revealed that 40.4% of the head-nurses reported their participation in
decision making moderately, a relatively strong and statistically significant correlation
observed between participation in decision making and types of hospitals wards (X2=5.735,
p<0.05).
Conclusion: Regarding the results of the research, offering opportunities to head-nurses to
participate in decision making would have a critical role Thus, to achieve a clear
understanding of participative decision making in health care organizations of our country,
we suggest more comprehensive research regarding participatory decision making at nursing
level and other health care professions, and its relation to important organizational outcomes.
Keywords: Participation in decision making; Satisfaction [level] with participatory
decision making; Head-nurses.
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